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Abstract: The source of Historical Theme of the Play can 
trace back to Historical Records and Telling Stories 
during the Song dynasty. It is a characteristic in Chinese 
narrative literature that figures become the key to show 
the history. Telling History is the folk form of historical 
record, is also the combination of history and folk art. A 
series of historical theme of the plays about the emperors 
adapted from novels by Eryuehe and the modern revolutionary 
historical theme of the plays about Mao Zedong and other 








of the history, Telling Histo, ry in the form of dialogue 
directly caused the deductive novels of history to emerge, 
so the deductive novels of history to the historical theme 
of the play have some relation of inheritance. As for the 
existing meaning in art form, popular art is closing up the 
main ideology of literature and art. It is clear to see the 
clue of inheritance from the art form of expression, 
structure, the visual angle of the narration and the style 
of language. 
Key words: historical theme of the play, Telling History, 
historical novels, biography 
 
